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I2BDACCI6 I, ADMINlSTRACI6 ,
Carrer de BarceloDlI, 1� Tel�fon .n.o 25fi
, ANY HI
NUMBRO SOLT: 30 'cts.
SUBSCRIPCI6� .·00 PBSSETES. MES
Nota de la Conselleria
de Governaclo i As�,
sistencia Social
Lluite contra el titus
La noerra nora anterior de 4 del
corrent mea, publlceda el die 8, va
poser a conelxement dele 'clutedans
1111 necessit't de provelr ee de V6CURa
antltfflea (via hlpodermlce) I esaenya­
lant ele peJ'lIIe que poderi contraure's
en el cas. de no observer unes nor­
mes prevennves contra el tlfue.
. Precleemenr, el Conseller de Go­
verneclo f Aeslst�ncla Social del Go­
vern de Ia Generalnet de Ceralunya,
en data 8 del corrent mes, publicava
una Ordre' en la que ordenava la obll. '�::.
gatorltfat de la' vacun. anrl!ifica e'
tots ere cluladans del territorl calala.
Bn aqlfest pllJ�' I per raons d'Bcata'..
ment a'ies dIsposlclons de Ia Supe- ,
'rloritat, advertJm novament II:S cluta­
dans mataronine que en ,1 local de la '
nostra CODeelierla (P. Lelret,5) serb
facilitada vllcuna a tots els que ho
sol'lIcitln, I que pel suecesslu tt plan�
te}ade� geeUons perque tets els du­
tudams puguln gaudlr se d'oquest be­
neficl de Ie ci�ncla medica.
Mater6, 15 de julIo} del 1938. - Bl
Conseller Regldor de GO\Ternacf6 I
Asslelencia Social, J03ep ,serra.
AqU8st numaro ha 8slat .olmes J
a la oensura
f'
A,L 'P,QBLE DE CATALU.NYAI
qual C05a, malgrat lea dfclftraclone
del mateix Chambt:rlaln, slgnifiea que
el problema del bombardeig dele val..
nils an�soe no ha e�tat reeolt en,
tre Londre3 I Burgo8�
Bl prlm.r O1lnlstrft hllgue de decla'
.
rar que 10 famoaa' Gomis:o;I6 fnternlll •
clonal d'enquesta, 80bl'e els bombar·
delgs de hIlS pobll.lcions civils eepa.
nyoles no havlll pogut e�mer encal'12
formada; pero no dlgue el 'per· que.
Se eap que Holandu, Suecia I Norue�
gd lIcceptaren .d� particlpar en I. Co�
miss16 unlc.zummt sl.umbduee p�rte
��pl:myoles n'eren favorablee. No hi
, he dubte sobre la co'nteal�cI6 favora�
ble de.} Govern republica. Llovors,
l,han -contestet deefavor'ablement tis
facciosos?
BI Govel'D angles voJ formar una
COflllasl6 eolament angltsa 0 franc04
anglesa, I 6embla que: heln Istat Ho�
Janda i ell! Betale Bscandlnau! els qui
biln propo�at aqueeta eolucf6.
A proposlt de les .relaclons amb Ita..
,.
ll., fS conn:nta-I els cercles no dee 4
men'tefxen ni connrmeil Ie noHcla-
el canvi de rlimbalxador aogle! a Ro'
ma, anunclat per l'organ d'Bden,
«Yorkohlre Post •. Bl canvi p,odrla ie�
ntr un al!lprcte J>oIHlc important, pulx
qut ja el5 conelx la tendenclCi masse
favorable III felxleme .Itaife de ,lord
P,ertb.
La contestacl6 del mlnistre d'Bstat
,
espanyol a hi comunlcacl6 tlnglesa del
pla,de retlrada dels voluntarle a Ba ..
panya es consldera eotlsfactilr,i!!li dlg�
na Ills cerclee "oUrlce anglecsoa i tam ..
. be. ala cerclf.s oficlosos. BI Govern
de I. RepubUea ha rpantlngut dea del
primer momtnt de l'a�reseJ6 de qu�
es victima Beplnya una octltud clara'




BI dla 19' d'equest me,s es complelxen �Is dolari'YI5' de 1111 sublevacte mtlita� a Barcelona. Tot hu\t sortld� de le�
casernes, In traYcf6 Ielxleta era eaclafada per Ies forces 01 servet del Govern I perin voluntat decldlda j he:rolc�
del poble. Si evul, al cap de vInt I, qustre O1e308, 'continua In lIulta, es per I'njut descarat de lee potenctes totalttarlee,
que ban convertit il que era un 'vulgar -cpronullciamlentol> en una guerra d'lnvasto. Bncera que 1i:S'de.slgualtat"d'.arma
menta tmposade per la funeste poifticll europea de Ia no 'ntervenci6 hag! aUargi!\1 Ie guerra, arnunregent lee runes do •
munt Bepanya i cstenent cada dla lei glorios£t 1118ta de Is nosrres herols celguts, el nostre poble sap que res nl nlngu
no pot arrabassar, If la vi tOl'ia final. Bls catlllflns, que sabem que el.19 de juliol del 36 ele mllttare felxletes tenlen tot
I'arrnamenr i totale for�a, f que aabem que amb lee unlques armea de la nostra voluntar de vlure td'eeser lllures. va
rem.saber destrutr 10 faccl6, volern eflr.ner una vegadrt me! en aquest 'eegon enlverearl de la nostra Inlclaci6 de la
nostra guerra la"nostr. seguretat en el trlomf I la nostre declsI6 ?e'lluitar fin� Ii obtenlr lo� . . j .
'
.La Comlsele organltzadore dele ectes commemoretlus del 19 de julfol he volgut, donee, que tots toseln orlen­
tate per a,questa voluntat de llulta-ide vtcrorta que avul, com to dos anYI!,.anlma els catalens I tote els espenyole. La
guerra, que ha 4'�sser present en tots els .nostres ectes i en tots tiia nostres penaaments, marcare aquesta commemo­
raci6 d'una data (lloriosa. I aid, al costat dels actes 'publlcs de. propagenda polltlce del Front Popular, .s'orgerrllzen
hcmenatges lila produccl6 que recompensin l'estorc I el secrlflcl dels obrers que il la reraguarde, sofa el foc dels
bombardeigs, ban fet posslble-Ia creacto d'UR� potent Industria d� guerra lei,manteniment de leJ vitali rat del no!tr� po­
ble:S'organifzen tambe vl!IJlt�s GIs ·fronts de combct, vleIte! en res quais partIciparlul d'una manna preponderant lIs.
dones de Cl1talunya i que duran ala Ii-ostres cornoatents l'�xpre:5sf6 de 1ft' 50Hdaritat dl':: la reraguarda. Bls justoe ho
menatges a I'heroisme dela 50ldtltlt, Illimpol!llclQ (Ie .}f;S recomp'�nsea que ela han eetat nt()rgades 'pet merits de: gouer




BI! organltzadors de les .ff-stes que compten limb' l'efica� col'laboracl6 del Comi�sarlat General de' I'Bx�rcft,
volen que aquest� tinguin� sgbr�et�f, ei' caraeter d'un hoinenatge als combatents, i faran que una delegach5 dels fronts
vlsttl la nostra clutet, on serb rebuda per. les' pri91eres autorltaris de Catalunya I d.e Ia- Republica t assleflra a tots els
actea oficillie que ,�s celeorin\ , . ".
i ..",. ( ->' >,', � \
.
Per a compliment d'.que�t programa la Comfesf6 organUzadora dtmana el vostre;ajut. L'lIjut moral, l'aeeletencia
a -l'adne:ei6 ,als actls que prepara, perl) tarpM I'entusiasta aportacl6 material II la subaeripcl6 oberta per homenatjar'
els nostres soldllts en �I eegon aniversttri .de 108 guerra ..
'
'
Tots ele mIlItants dele Raftits poHties antlfefxlete,s f de les orgrmffztlcions e(ndjcaJ� hlln d, voler q,ue enguany
la commemoraCl6 del 19 de -jiifioLrepresentl per als nostree �ord!ita un ftUlenUe homenatge i que ei mInim s6crlHcl que
8'hnpo;i cada,ciutllda que contrlbuefxi � la sub�crlpcl6 popular es transformi en ObBtqul perals Dostres comblltente
que lluite'n 211 front per les Illbertats amena�ades. '
. -
, " '
Catalunya, ba de 'celebrar ftque�t 19 de jeliol ambentusia3mel dlg-nltaL Ha:de ratlficar la aeva vol.untat de victoria.
la t;eVIli dtclsi6 de fo,.ngl�ar del eeQ'terrltorl les tropej felxletes e8trangere� que hem 5consegult posar hi la petjttda I,
que han 1iIl5t ..t(dieturtid�a p'tr l'beroj('}me .de l'B,xerclt Popular de lu Republica.
'
'
.Perque'es un pohle que �ap ef valor d,c les r3evlisIWbe'rtaf5 ef 19 d::! juHoliue! 36 tl2mbe aabe amb les_ seves soles
'foi'ces esclafar 18 rebel'U6 feIxlsfa. Pel'que slip que el trlomf del� �rclts Invfl30rs eerla 18 Mstrucci6 de la seva exf!­
tencia coni a nacl(); perque'se sent l11�S unlda que mal als altre'3 pobles qu� formen l� Rep(lbHca, CatnIunytJ ha de dIr,
en aquceta gl.orloslt jornada; que esta dlsposada a repetlr, 13mb l'e8for� d� .cada dIH,.I�geSfi1 del 18 de julio).
Cllitalrms, per la victoria! Visca CatalunYI£! Vlsca la Republlc�t ,
S!gnen: Front Popular de Catalunya, Comile d'Enllar; eN. T> U O.T, SOCOlS ROig de CalalllnYl1, So/ida­
lilallnternaclonal Antifelxlsta, Usia de Dones de Cataiunya, Alianf,.a de Iii Dona javfjf, Amics de la URSS; Amic�
de Mex!c I AJianfa de fes Joventuls Antifelxisles ,de Calalprlya.· •
.
'
La ... sit"ua\ciA politi.c'.a' ',d',es de: ,'Lo'rid.res' Cht!\lTlbe:rlalll flC? volgue dpn�r unaU, conlfl5tacl6 que pogues eSSel' Inte1'-
preta'rla a Roma com una ruptura; pero
declara que en tot eae! Is Cambra serb
convocndt1 51 el prim'er _minlstre te la
'Inttnci6 de' poear eh vIgor l'acord
6mb Iralia, Pinalment, Cpamberlaln
ded4�a qijE! l'agent Gi1g1�8 a BUI'goe
tS quedaril de mqment Ii Londne', la
Lee contesJaclons delsenyorCham,
.
c'sta relaclonat amb el problema es'
ber!�in, als Comuns, a lea pregUl1tes pan yo!. Per tant, d Govern angles h�
dels diputats'liberais I laborlstts, i� - hagut de declarar que no es posaril
aisteixen en el ,m�tode\ parriculol'. del, en vigor l'acord ainb MU8�olInl senee
primer mlnlstre, es II dlr, a no tom- prevl �rranjlJment del pl'ob.lerncs .'-l!pa­
prometre·res i Ii itO l'evelar les, seve!' nyol.· Pen>,' 6sel'a posat en vigor
veritablea intencions. Ala Comuns,' j proxil1!ament?, pregunta, l'oposlci6.
·les sevefl declarations han �stat mes I __ _ .
'
---------
prudente que Ife que havla fet en el I
.'
J
C:":!�:�:�!:�rl del Foreign Ofll·· Atencio, Empreses', Col'leclivitzades I
c:e conlestil al dipular JiberJlI Mander,
que demanava el ll1ure trafic, pe� 10
, frontera frcmcoespanyola, ja que la
frontera de Portugal eSle oberta� que
la fron.lera blepanoportuguesa' e8t8
tancada, «ugons ele acords de No
Intervenci6 ••
.., Pero aquest optlmlsme respecte a
,
Portugal no es manlfesta en el Con·
sell, en. el 'qual e'exlllmlna preclsament
10 qqesU6 Inquietant de,Portugal t ,el
fracas de 'Ia missl6 mutter tramesa a
Llsbo••
La sttuGcl6 iDternacloncil, especial�
ment la de Txecoslovilqula, ha 'pre-
.
ocupat el Consell de mintstr'es. Les
Informaclons
.
envi.des al primer ml­
nletre i it lord lialif.x per I'ambaba·
dor angles a Berlin, Himderson, sDD,
frencament pcsstritlstea. Londrcs estb
dlsposat I!l oferir aUra vegada la sevG
medilcl6 .. BerUn·1 II .Prilla; p,cro �
compr.n qll. el problema txe�Qll(!)vac: '
EI Diari Olicia! de la Oenera/itat de Catalunya publlcava, el dia 9 del correot,
un Decret del Oepartament d'Economla, en l'articuhlt del qual hi \!ODsta el que
.
.segueix:
Art.6.e Btl l'ordre. comptabIe I financer de l'empreaa, e-s de la compe�
teocla de I'lntervenlor, el aegtielll:
\
� a) . . ; • • b) . . • . . c) . . . • • d) .\. • • • •
(e Autorltzar amb la'sevil sJgnatura tots eis documents qJ1e aigniDqulD
dispos!cl6 0 mobllUzacl6 de cabals: . I
Ari.14,e· A p�rti� de,la' d�tll'de'l� publl�act6 d'aque�t Dec·retal··DfARi
Of'ICIAL,els Interventors-delegats en exercicl adaptaran nur actuaci6 a
les nonnes ad eatllblerJes. ,Pel que es refereix a la signatura de docu�
menta que impliquin mobilitzacl6 de cabals, cllldra regislrar lee 8igDa�
tures al Neg-octat de Lea-lllilzacioll8 del Depllrtament d'Economla'j les
Banques i establimenta de credfl deixltran d'admetre paper 9ue no porll
,...
aquest req�Jl8it, .renta dies despres' q_e III publlcacl6 d'aquest Decret.
Rn cons�qU�n�la,'el�' D�legat� de l� O�n�rlliltai a 'le� EIitpr�s�s BZln�A;le� I ins:
tltucl.ons d'Bofalvl de Call11unYll hauran de tellir curll. que, a partir del dla 9 de
mftig propvlnent. stgul compUmentilt. l'esp�tU Illetr4 del que ql1edll ordenlll pel
Decre. de referencla. -
"
8arcelonll, 1� d'abrU del 19l58.
.
,
fl Cap del Servel Ti,cnlc
.
del Credit I de l'Estalvl
Banc� Arn{ts • 'Bane Esp�nyol de C�edit � Bane His·
pano Colonial .. bane Urquljo Catala - Majo Germans,







Inform acto . local
DIETARI
L'AVI DIU...
Sempre he tlngut fama Malaro de
esset una ciutet nete, com ho son en
glau, supetletiu tots els pobles del
Maresme.
La meteixe mural/eta d'en 111us
sense necessitet de tancer-Ie amb
un betri de ferro, sempte la veiem
nefa.
Suara,lanl la murelleta d'en Ti­
Ius com tots ets woltants d'ella, des
del cetrer d'Angel Outmere passent
pella plafa Llibet tal i baixada de
M. Biade, ebens de Santa Anna, fins
al caner Petmi Oaten, este converttt
en un temet .
L'Ajuntament ptou plOcUia tancer
fa mutellete amb un etegant.benl,
PIOU dona les claus als vetns.cprou
vlgite la netedet, peto tots els etany«
pel a mantenlt Ie fama que de neta
tenia Malillo, tesulten imittts davant
J'inv,asio iorestet e I 'de desgrac/ats
tetugiats que PIOU desgrecie- tenen
d'haver d'embt uter els pobles aliens
pel' culpa dels teixistee.
I ets matetonins, que tenim lama
d'esset nets, d'esser cetltetius, d'es­
set enttteixtstes cent pel cent, dissi
mulem tent com podem, ef nosite
amagfll coretge i el nostte fastic, pel
mes que creiem que davant d'un pro"
blema de neledat, es mil/ol tilar el
,b diet. I
El callal compO/ta la necessital de
vacunal nos contra ellilus que ties ..
\. la incubant en e/ trajecle indical.
I molt especia/menl 'en el lefugi
que fou Escoles, Pies, ocupat pels
lefu�/als que ho fOlen dels Sales�
sians.. ,
Eis veins deinanen vacqna antilf­
Eca, no es queixen de que la! canalla
lefugiflda'efs apedlegu/n amb pala
Ves, amb tomaquels I amb pots buits,
nl que tirin al CaIrel, el deSlinat al
walel, ni que els insult/n, eh; veins
matawn/ns s6n sofells, a rex/lem
de que si es dec/a/a I'epidemia que
s!incuba, precisam(?nf en un edificl
ocupal pella Consellelia d'Assls­
l�ncla Social, els veins no s'exlJ!a
,
nyarien de que dema tinguessin d'a
/Jill a COlle cuila a assistiI- als em-,






de I Cl5tlrl xerrel!U�,!lnH«I
MORALBS �Allfm!l
Dipo!:lItarf: MARTf PITH - MA\r��Q
I)
{
cup6 DBLS INVALIDS. - Bn el
�ortelg electul:lt e�lft 14, el premf de
'v!nt�l·elnc pe�setle3 ba coheepost al
rliimero 677.
BI! numlfro8 premiats amb tres pee­
netee e6n: 077, 177, 277, 377, 471',
577, 777, 877, 977.







Oerne.netHos en lea bon�8 t.utlCi� IV�








Dema dl�Mbte, dla 16 dels cor·,
I'llots, en els £>ettlblIments de eostum
I!! reparfiJ'6 carn de vedella als que
pf·�Vr81m.,nt pre�eotin en lIquestcJ Con
s�lIe,rla R<»gldorla la rarja especllli
per a carn.
Mat.tlr6,15 de juU�l del 1938.�El
Conseller RegJdor, Josep Calvel.
-COMPRO 'patates petites 1 de,
Qaldo pel butlar, RQ6: C_talun)',. 40,




JarmoliB i [enlre nne[iliu
ENR·IC.H
I." Horari actual del servei
de teens 'de viat-g'ers eo.
tre Mataro i Barcelona
·F. LAYRET '(St Iosep), 30
,
I
Girona 6'43m. 7'38 111. ' Correu
Mt11�r6', 8'_M m. 8'58 om. Tramvla
Arenys 9'5'2 m. 10'40 m. JII
MatCll'6 1 '10 t. 1 '56 r. JII
Arenys 3'00 t.
"
\ 3'46 t. »
Mafar6
"
4'00 t. 4'�5l t. Lleuger
Blanea '7'50t.· , 8'46 t. TI'Gnlvfll
Arenys \ 900 n. 948 n. It
Portbou 9'15 n. 10'43 n. M,ercads.




OBERTA TOT EL. DIA





BALL.-BI Front Popular de Do
nes Antlfelxiste� convida els dos balls
que rlndren lloc u 18 tel'ri'js�n de .le
Unl6 de Cooperatlves el dlsaabte din
16 a IeI'. ela de 14:1 huda I el dlumenge
dift 17 6 les eel dz' J� 1ar.d�! lA profit
dels nostree cornbarenrs.




CONYAC 5X'fRA Morli!�iI.I Pmfl.\,Jil1
CONYAC lU�IO CB3J,I,�
,DJJm�lt.,rf: MARTI PIT� .. " �'t/t·U.�O
-LeI! re�irfcclontS-qut! it la Indue!"
trIa. ha Impoi!�t III maned de. ma!et']i'lt�,
fa que manquin forces arllcle� dlU5
. domestlc. La Cartuja de Sevilla, pe·
ro, encl!lrc eegutelx ofer:1nt 'aJe� eeu�
clients un bon aS50rtit d'aqueet'(!l �rtl·
des nectl!lsarla per a la cass,o per II
fer un ,present �e bon gust.
Barcelona'
. AVIACIO
La rnatiuada d'ahIr fou nOV8ment
bombardeJelt crirrttnalment eJ caac ur­
ba de Cftrtpg�na, agrtsslO qu� pro
duf vfctlmes. 81e noelree c8ce�. per·
segulren ell! avlons de Ie InvDsi6, I
aconaeguiren rocar un d'eJie amb dl
verses descGl'regue! d� melralladora,
I ct'J vele com s'lnterllDva a la mar,
perdenr �ltura.
Durant la nit d'abJr, foren bombar­
deja dee lee barriades maritlmee de
Val�ncla. L'agresel6 fou realitzada
"
per trlmotore llalians procedenta d,�
MaHorca.,
"
La Justicia de la Republica'
til TrIbunal Permanent de GuardJa
ha fallat una c.u!a contra lG' casa
Juncosa Panella B. C. per Intercanvi,
vendtt a preus abuslus t vloJacl6 de
les normes de raclonam�nt. ba e�tat
Imposada If la dUa casa una p�nyora
de. 100,000 peesetee.
Bn eltres causes, tambe per inter­




ProctdiJilii Sorllda de .ltlr6 - t111S11 dellriD
Arenye .5'54 m. Lllu'g� I'
'Bh�ne9 6'50 m. Tf.sm't'j11
Gtroha' 7'13 m. Merc.qerle�
Matnr6 10'15 m, Tratnvll2 '
Ar�myiS
'
1�'05 1. , JII
Matar6, .2'30 t. » '








BARCELONA A MATARO "
IIIsl1 SurHda BarCilual Arrj,badl I Malera [(we d'llreQ
I .ttyol'tl!! de 2,000· pes5etitS I llna de
,15,000; -, F&bni. ' /
Comunicat oficial d�ahir' ,I Un"home de sort "'
BXERCIT DB TBRRA, ,t A Delfi,Baimau, f('j d�ij dies Ii l'ob'a
FRONT DB LL.BVANT. rIa COllt1- r�ll nlHI fltllIiO,n1 blctC!da qurc dtlxa un
nuel la Intent}(;I btatalla ttl sector de momltnt auandonadll, mentre' feiu una
Sarrion, on lee force� de la Invflsl6, dlllgencia, en un porIal del carrer de
II lee quais pl'Otegelxen eia flvione £�- la CaI;luda.
, . trang�rs, preeeionaren en dlreccl6 ft NeceslSlumt la blclcleta' procura ad·
Manzanera. i es Hult. 8mb gren vio qulrir ne una lIUrt.t, I lleglnt It'! eeccl6
lencia prop del riu d'aqueet,nom. ! (i'anuncie de «La VanguardlaJII vele
A 18 zona de Tales, I'es tropes es- 1'9ferlll d'una blcicleta en bon !tslat, t,
pnnyolee, vencent la resi�te(lcll2 ene- I en onar a C1ll8G l'anunciLml per veui't
mlga, hall conqulelat Ptfia Marcos I Ill! fela lira rebe l'agl'ltdnble eorpresa
aUres tmportttnl! poeictons"cClpturant de tr6bar·ee amb Au biclcleta det5apaA
gran nombre de presonEll's 1 m4ieri�,4 reguda. " \.
divers. Denunclat et cas fa 14 poUch.; el 've ..
,
AI nombrr. d'l.Iparelis enemies ater- nedor i Ja blclclet� ban esrat poeats a
,rate cblr en combat aeri, cdl afeg.ir un dlepoelcl6 del JUljGt de guardla.-I.pa;
frlnlOtor de bomb"rdelg, un b1mo!or bl'a.
" '
cHelnkeh f un Cll�O cFhltJII, balut!l per
les noslres defenses antiaerles. Els periUs de ,Ia benzina
PRONT DBL CBNTRB. - Bn el
sector de Pozuelo, I'enemic vola una







: NAL 'DB MATAR6. - Bdicte. _h La
j Comtsslo de. Govern Munlclpal, en,
l eet)!16 cetebrada el dla 8' del corrent
I prengu� el s�gUenl a�ord: �..
'
! Concedlr un terrn.nt de 8 dles. a
I parttr de In publlcaclo d'equest Bdic :
I
re, per a"que .rots ele clutadans veins
d'equesta cluret que t�nguin un dornl ,
'cll! dlnrre el case urba de la ciutat
t
I un altre fora del matelx, manlfeetln.
a l'Admlnistracl6 Municipal de III Pin­
ca Ul'ban� per quin dele doa domicl1fs
es deCldefxen, amb el ben eiller; de
que soloment podran gaudh' d'un dels
dos,




de,la C. de G. M.
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ROMA. - L'hidroavi6 que fela �l
�el'Vtd regular entre tagllar! 1 Rom�,
dd qutJl no se'n tellien noli cles. pot
.conatderar, se definlEvament perdut�
De le('!) vint., persones qu� tripulillven
l'aviD, totes han mort •
; A dareres hOJ'es de: Ii! tarda' d'ahlr ),
foren l'ecolJides alg-un«1S d,sf�:rr�s de
i'�vj6 I sis c.davcrs.'�Pabra,
Les maniobres de l'esquadra
naval ainericana.-�iscurs
de Roosev�lt a 'San" Fran-
ci�cQ
'
�ANT, FRANCC.)CO DB CALI ..
PORNIA. -- Bt president Rom.leveJr, '
abamt de corn�I1�8r leB manlobres,'h� ,
pronunC'Jat un lrnpommt discurs de
Jona paciilsles. Ha aasegurat qlJit eis
BB. Up" eSlun disposals en qUlllse�
vol niouumt �coH1r ql1'ahsevot eugge
r�l1cl11 de les grana pot�ncte3 enCG�
mtnad(l is hi reducc16 deh, &J'mamenJe
'"Segone Ro'o�eveJt, Ja conUnu�ci6 d�'
I'actual cur5q o'armament, ,necessa­
rlament ba de POl'fllt ,0 les grans po.
tencl�s a un ,il,nal catastrofic.-Fabra.
El Jap6 renuncia a ,l'orga-.
nitzaci6 de Jes Olimpia­
des del 1940
TOKIO. ':_Per ra.6 de, lea dur'ada de
, la guerra umb Xina t per no, creun
opor'u dhsh'eure lee energies neclo,
ho'
nals en a'tr�s IIfel's J�e II guerra, eJ' \
gover� nip6 hll acordat rcnuncfar a





Bn un piS del carrel' doe Xlfre
!et explosl6 un fogo de benzrna.
1Je resultee de l'explosi6 htl t!lortit
amb 'cremadee. gravfeelmis 'Joeep Ma-"
rill Luengo, el qual btl mOrl II lee po,· ,




El Condte Nacional .' - JBRUSALEM. ·-Ceda (lia �uilmenta
d'Aj�t a Espanya l'agltaci6 Oft tota ill 'PaJe:stina. \A Haifa
AI Minister! d'Bslet e'ba celebrat
htln eetar 6ssaltats ela mercafs I In,·
aquest mali la con3t1t�cI6 de Ja Junta cendtats eJe comer�08 propletat dele
Central d.'Ajut" Esplinya. A t'QCL. hI, jueus.
ban assiettr nombroses pereOnIlUri1ls. l�n\U1olt9 lndrete del pals ban e�t"f,,_, F,abra. - w"
taHade;s. Its comunicaclon� telefoni�
Notes de la OeneraUtat qUle. 131 ferrocarrll hca debat 'de clr-·
BI ConselJel' de Cultul'a ha rebut' CUldl' \:nlre RldJt'1 1- H�lfl2 degi,U Q di�
ia vll!ilIa de le� comlastons organlJztl� " feren18 acllt� 'de sab6tatge.-Fobrll.
'
dores dels homemuge3 It Angel GUI.
mera i Apewl�s Me�mes.
BI CopaelJitr d'Bconoml4 ha reb�t
un domlilu de 1.305 plt:s3eles de la
11,11 companyla d'englnyers destlnare
pia menjadol's pel' f1' rofAlltS.
, ,BI 8Qt! secretarl de la Presldencia,
senyor MarH Rauret, he rebut les vi
.
I$Uee qel,;, Comtl!Searl� de ia Gen\'JraU­
tat a Glrona t TArragonll 1 cIs ItlcaI­
d..es de Torragone. t CambrHs.-PG
bra.
Es yen
Un motor 5 H.P. funclonant �ctuGl.
ment marea cHarIeYJII, en fmmUlora,.
ble t�lid.
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